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Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 
 
 
___________________________________________________________________________ 
FECHA  NOMBRE   OFICIO   PROVINCIA 
___________________________________________________________________________ 
 
 
22/07/97 Javier Álvarez   Director HH.CC. 1/6  Madrid Santa Luisa 
 
11/08/97 Cor Willems   Director HH.CC. 1/6  Taiwan  
 
12/08/97 Miguel López Olmedo  Director HH.CC. 1/6  Madrid San Vicente 
 
14/08/97  David Sarmiento   Director HH.CC. 1/6  Bogotá. 
 
10/09/97 Ferdinando Manzoni  Director HH.CC. 1/6  Turín 
 
10/09/97 Erminio Antonello   Director HH.CC. 1/6  Sardeña. 
 
03/10/97 Gonzalo Martínez   Director HH.CC.   Ecuador 
(2° mandato)  
 
08/10/97 Ettore Zoppi   Economo Local   Curia General 
 
11/10/97 John Ranasingh   Visitador 1/6   India del Norte 
 
04/11/97  Manuel Ginete  Visitador 1/6   Philippinas 
 
04/11/97 Marcelino Cardenas*  Cocinero    Curia General 
 
07/11/97 Alain Pérez   Director HH.CC. 2/3  Santo Domingo 
 
10/11/97 Prosper Deveux   Sub-Director HH.CC. 1/6 Bélgica 
 
17/12/97 Sebastian  
Thozhuthumparambil   Visitador 1/3   India del Sud 
 
22/12/97 Pierre Cornée    Visitador 1/6   París.  
 
30/12/97 François Hiss    Director HH.CC.   Afrique del Norde  
(2° mandato)      
